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Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu. 
(Norman Vincent Peale) 
Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda. 
(Albert Einstein) 
Terlalu memperdulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi 
tahanan mereka. 
 (Lao Tzu) 
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Vika Maris Devisa/A510160099. ANALISIS PENERAPAN PROGRAM 
SARAPAN PAGI PADA SISWA KELAS 3 DAN KELAS 4 DI SDN 03 
KARANGBANGUN. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Agustus 2020. 
Pembelajaran matematika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan 
menakutkan sehingga membuat para siswa menjadi tidak tertarik untuk 
mempelajarinya lebih lanjut dan sangat berpengaruh pada rendahnya minat belajar 
para siswa terhadap pembelajaran matematika, hal ini di tunjukkan dengan kekurang 
mampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang di berikan oleh guru 
secara cepat dan tepat. . Penggunaan strategi pembelajaran dan penggunaan metode 
yang tepat akan berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa hal tersebut dapat 
di buktikan dengan peningkatan nilai siswa dan perkembangan perilaku siswa. Salah 
satu cara untuk mengatasi permasalahan kesulitan siswa dalam pembelajaran 
matematika yaitu menerapkannya program sarapan pagi dengan metode mencongak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 
serta manfaat program sarapan pagi  dalam peningkatan prestasi pada siswa kelas 3 
dan kelas 4. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru kelas 3 dan kelas 4 serta siswa kelas 3 dan 
4 yang telah terlibat dalam penerapan program sarapan pagi di SD N 03 
Karangbangun. Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang di dapat melalui tehnik 
wawancara, program sarapan pagi adalah metode mencongak versi baru yang di 
implementasikan di SD N 03 Karangbangun, agar siswa lebih mudah menghafal 
perkalian yang  menunjukan bahwa penerapan dan pelaksanaan program sarapan pagi 
dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa, hal tersebut dapat di buktikan 
dengan peningkatan nilai siswa pada periode pertama program sarapan pagi hingga 
periode akhir dan dapat dilihat dari peningkatan nilai ujian tengah semester dan ujian 
akhir semester siswa.  























Vika Maris Devisa/A510160099.  ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF 
THE MORNING BREAKFAST PROGRAM FOR CLASS 3 AND CLASS 4 
STUDENTS AT SDN 03 KARANGBANGUN. Essay. Faculty of Teacher Training 
and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. August 2020. 
Learning mathematics is still considered a difficult and frightening subject so that it 
makes students not interested in studying it further and greatly affects the students' 
low interest in learning mathematics, this is indicated by the inability of students to 
solve the math problems given. by the teacher quickly and precisely. . The use of 
learning strategies and the use of appropriate methods will have an effect on improving 
student learning outcomes, this can be proven by increasing student grades and 
developing student behavior. One way to solve the problem of students' difficulties in 
learning mathematics is to implement the breakfast program with the tawking method. 
This research aims to describe the planning, implementation, evaluation and benefits 
of the breakfast program in increasing achievement in grade 3 and grade 4. This 
research is a qualitative research. descriptive subject with the principal, vice principal, 
grade 3 and grade 4 teachers and grade 3 and 4 students who have been involved in 
implementing the breakfast program at SD N 03 Karangbangun. Based on the results 
of research data analysis obtained through interview techniques, the breakfast program 
is a new version of the method implemented at SD N 03 Karangbangun, so that 
students can easily memorize the multiplication which shows that the application and 
implementation of the breakfast program can improve student mathematics learning 
achievement. , this can be proven by the increase in student scores in the first period 
of the breakfast program until the final period and can be seen from the increase in 
student scores for midterm and final semester exams. 
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